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Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Παραγωγή 
εργαλείων για την οργάνωση της 
γνώσης (Dewey και Θησαυρός). 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο 
της υποστήριξης που παρέχει στις βιβλιοθήκες 
της χώρας, αναπτύσσει και διαθέτει 
βιβλιοθηκονομικά εργαλεία. Ειδικά στον τομέα 
της θεματικής οργάνωσης περιεχομένου, το 
ΕΚΤ έχει εκδώσει στα ελληνικά τη 13η 
συνοπτική έκδοση της ΔεκαδικήςΤαξινόμησης 
Dewey (2001), ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε 
και η πρώτη έκδοση ενός πρωτότυπου 
λεξιλογίου, του Θησαυρού Ελληνικών Όρων. 
Με τη μετάφραση της Δεκαδικής Ταξινόμησης 
Dewey, το ΕΚΤ εφοδίασε τη βιβλιοθηκονομική 
κοινότητα με το ελληνικό ισοδύναμο ενός 
κλασικού και δοκιμασμένου συστήματος 
ταξινόμησης, και ήδη προγραμματίζει το 
επόμενο βήμα σε δύο επίπεδα: την επεξεργασία 
της πλήρους έκδοσης, για τις συλλογές εκείνες 
που δεν καλύπτονται από τη συνοπτική, και τη 
διάθεση της μέσω του Διαδικτύου (WebDewey), 
ώστε να είναι πιο εύχρηστη και ενημερωμένη.  
 
Η ανάπτυξη του Θησαυρού Ελληνικών Όρων, 
του πρώτου θησαυρού γενικού περιεχομένου 
στην ελληνική γλώσσα (με απόδοση των όρων 
στην αγγλική), σκοπό έχει την υποστήριξη της 
θεματικής πρόσβασης στο υλικό των Δημόσιων 
και Δημοτικών Βιβλιοθηκών κατ’ αρχάς, αλλά 
και γενικότερα στο περιεχόμενο που διαθέτουν 
κάθε είδους πληροφοριακοί οργανισμοί. Ο 
Θησαυρός, συνδυάζοντας τη χρήση φυσικής 
γλώσσας με τον λογικό συσχετισμό των 
 
 εννοιών, μπορεί να καθοδηγήσει τον χρήστη 
στην επιλογή του κατάλληλου όρου 
αναζήτησης, υποστηρίζοντας έτσι καλύτερα το 
νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον των βιβλιοθηκών.   
Ως ηλεκτρονικό εργαλείο και ο ίδιος ο 
Θησαυρός, ήδη ενημερώνεται και 
εμπλουτίζεται, μένοντας κοντά στις εξελίξεις και 
τις ανάγκες. 
 
